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我國期貨市場已成立年餘，在各界辛苦耕耘下，期貨的成交量和
市場參與程度已逐漸穩定，下一階段應是積極推動期貨市場參與程
度，並開發多元化的商品，以滿足市場上不同交易需求， . 進而提昇本
土期貨市場的競爭力 。 除此之外，另一項活絡期貨市場的根本之道，
便是提供投資大眾，甚至於法人機構充分了解衍生性商品的學習管
道。目前國人對期貨市場暸解仍屬相當有限，許多的財金從業人員也
侷限於交易面的知識。如此不利期貨市場之發展，且即使進入市場，
也無從發揮期貨的各種功能。對期貨的不暸解，實是活絡交易的一大
障礙 。作者希望藉著本書，提供投資大眾對期貨市場完整的基礎知識，
從而增進本土期貨市場的參與程度。
作者基於多年在學界及業界的經驗，深切體驗唯有明暸衍生性商
品的原理，才能通切運用各種交易方法，進而發展屬於自己的交易策
略 。 本書對期貨契約的本來意義及與其他證券的異同闡述尤深，俾使
讀者建立對期貨的正確觀念 ， 有別於坊間強調實戰，但不談原理的期
貨叢書。在分析期貨理論時也避免艱澀的教科書型式，而將期貨原理
以最淺顯易懂的方法表達，使稍具財金背景的讀者可自學而融會貫
通 。 本書大致分成兩大部份:第一章至第八章除了介紹期貨的基本意
義之外，包含契約描述、市場概況 、 及交易流程等資訊性報導。許多
資料經整理後以圖表呈現，使其更具可讀性 。 自第九章起介紹較進階
的期貨觀念、交易策略與應用，包括期貨定價、套利、避險、及價差
交易等 。 不論基礎或進階的觀念 ， 文中皆附有範例，以便讀者對照學
習 。
本書之完成，多蒙期交所述本主副總對章節架構提供寶貴意見，
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書成後又承證期會前七組蠱這豆豆組長(現任五組組長)及主主盛副組
長(現任行政院體委會副處長)提供意見並斧正，作者在此深表謝意。
此外，淡江金融所益益笠、盟主蠱、主監藍、盤盤笙及銘傳大學金融
研究中心研究助理莖主盔、盟主笠、益主車、皇主主等多位同學幫忙
打字排版，作者在此一併致謝。
此番修訂，除了將一至八章重新無構，使陳述川頁序更為合理易
懂，並加入許多新的子節，更為詳盡地描述期貨市場的近期發展。此
外，各章節之後也加入期貨營業員證照考試的模擬試題，以供研習者
對照學習。修訂時又承淡江金融所盛笠蓋、莖主Â同學蒐集資料，作
者在此一併致謝。凡有疏漏不全之處皆乃作者之疏誤，並期讀者諸君
及各界賢達繼續賜教、不吝指正。
李進主、謝夫民
吳壽山、聲j:.g坪
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